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Введение. Проблема охраны здоровья населения в настоящее время приобретает 
особую актуальность, так как во многих странах повышаются заболеваемость и 
смертность, снижается рождаемость, уменьшается продолжительность жизни. Причем, 
система здравоохранения, ориентированная преимущественно на лечение болезней, 
нередко оказывается малоэффективной. В подобной демографической ситуации 
возрастает значение первичной профилактики, в частности, экологически благоприятных 
условий среды обитания, здорового образа жизни, традиционных и нетрадиционных 
систем сохранения и укрепления здоровья и самосовершенствования человека. 
Оздоровление населения Республики Беларусь на современном этапе развития 
общества становиться актуальной проблемой. Это представляет необходимость 
подготовки физкультурных кадров высокого уровня в данной области [1,2]. 
Методы и организация исследования. В номенклатуру учебных предметов 
факультета физической культуры и спорта учреждения образования «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова»  в цикл дисциплин специализации 
«Физкультурно–оздоровительная и туристско–рекреационная деятельность» наряду с 
дисциплинами «Организация и методика физкультурно–оздоровительной работы», 
«Методика практических занятий физкультурно–рекреативной направленности» включен 
курс «Оздоровительные системы и контроль в физической культуре и спорте», который 
связан с курсом «Теория и методика физического воспитания и спорта», «Анатомия 
человека», «Спортивная физиология» и другими дисциплинами предметной подготовки, 
а также с научно–исследовательской работой студентов, с проблематикой научных 
исследований на кафедрах. 
Предмет «Оздоровительные системы и контроль в физической культуре и спорте» 
базируется на теоретических представлениях и практике медицины, психологии, 
педагогики, включая физическое воспитание, и других отраслей знаний. Интеграция 
различных отраслей знаний позволяет эффективно использовать различные системы 
оздоровления, т.е. системы физического, психического и нравственного 
совершенствования для укрепления здоровья. Дисциплина «Оздоровительные системы и 
контроль в физической культуре и спорте» является неотъемлемой частью теоретической 
подготовки студентов по специальности 1–03 02 01 «Физическая культура». 
В учебной программе широко представлены разделы: характеристика содержания и 
направленности популярных методик занятий физическими упражнениями (аэробика, 
ритмическая гимнастика, аквааэробика, оздоровительный бег, ходьба на лыжах, 
плавание, шейпинг, калланетик, атлетическая гимнастика, пилатес, стретчинг, фитбол,  
восточный танец, йога и др.); оздоровительные дыхательные системы (система Лео 
Кофлера, парадоксальная гимнастика А.Н. Стрельниковой, дыхание по методу Бутейко, 
система дыхания с тренажером В.Ф. Фролова,   дыхательные упражнения йогов 
пранаяма, рыдающее дыхание по системе Юрия Вилунаса,  метод лечебного «дыхания со 
свистом»); система оздоровления позвоночника (позвоночник  как единая  целостная 
биологическая функциональная система, патологические процессы в позвоночнике,  
патология стоп и заболевания позвоночника, правила  сна, как уберечь позвоночник в 
быту, правильное питание при заболеваниях позвоночника, группы упражнений для 
оздоровления позвоночника,  запрещающие упражнения);  гимнастика для глаз (строение 
глаза, суставная гимнастика, комплекс упражнений для глаз, упражнение на 
расслабление, диета для хорошего зрения); баня (история развития бани, японская баня 






поведения в парной, растительная славянская баня, песчаная славянская баня, 
инфракрасная баня, японская антисауна) [3,4,5,6]. 
Семинарские занятия по профилактике социально–психологической зависимости 
(химической: алкоголизм, наркомания, токсикомания, никотиновая зависимость; 
акцентированной: игромания, интернет–зависимость, трудоголизм, зависимость от 
экстремальных видов спорта) направлены на изучение причин данных зависимостей и 
способов их лечения. 
Заслуживают внимания семинары по нравственному воспитанию, где показана 
роль притч в формирование нравственного здоровья, значение духовного настроя, 
студенты знакомятся с высказываниями великих людей о смысле жизни; на семинарах по 
психогигиене личности рассматриваются методики снятия стресса, вопросы 
психологической устойчивости, психокомплексы. 
Большой интерес представляет методика проведения и принципы оценки 
функциональных проб сердечно–сосудистой, дыхательной и нервной систем для 
практики физкультурно–оздоровительной работы. Показана роль врачебного контроля и 
самоконтроля [5].  
В итоге студенты приобретают умение применять различные методы для решения  
оздоровительных  задач в области физической культуры и спорта.  
Цель исследования – разработать новые подходы в преподавании дисциплины 
«Оздоровительные системы и контроль в физической культуре и спорте», 
способствующие активному формированию здоровья студентов. 
Задачи:  
1.разработать новые формы организации семинарских занятий; 
2.воспитывать культуру здоровья, мотивацию и потребность в здоровом образе 
жизни, установку на долгую жизнь. 
Результаты исследования и их обсуждение.  Как показывает практика, наиболее 
уязвимой является проблема  формирования положительного и активного отношения 
студентов к здоровому образу жизни. В процессе преподавания на втором и третьем 
курсах   дисциплины «Оздоровительные системы и контроль в физической культуре и 
спорте» выяснилась низкая усвояемость предмета. Для оценки знаний использовалось 
тестирование и устный опрос. В результате анкетирования было установлено, что 
студенты систематически злоупотребляют алкоголем и никотином, значительную часть 
времени проводят за компьютером. 
Возникла необходимость в  коренной переработке учебного материала и разработке 
новых подходов. Этому способствовало: тщательная разработка и написание 
обновленного курса лекций, переработка программы обучения. 
В учебной программе был сконцентрирован материал, касающийся наиболее 
важных, популярных на данном этапе оздоровительных систем, выбраны наиболее 
эффективные системы и методики психорегуляции, физического воспитания, 
закаливания и питания для лиц различного пола, возраста и профессии. 
Обновленный курс лекций предназначен для студентов, магистрантов, 
преподавателей факультетов физической культуры вузов. 
В процессе учебных занятий были выработаны новые подходы в проведении 
семинарских занятий, оценке знаний (глубокое изучение различных оздоровительных 
систем, выступление студентов с докладами, просмотр видеофильмов, итоговый опрос в 
виде викторины).  
Проведение занятий  по обновленному курсу лекций, а также изменение подходов 
изучения материала на семинарских занятиях  позволили повысить успеваемость 
студентов  на 50% (улучшилась посещаемость,  возросла активность на занятиях), 65% 
студентов после изучения данной дисциплины  твердо изъявили желание заниматься 
оздоровительными методиками и вести здоровый образ жизни. 
Выводы. До настоящего времени имелось большое количество изданий 
посвященных оздоровлению человека. Характерной особенностью каждого была 






лекций содержит достаточно современный спектр конкретных вопросов и представляется 
достаточно актуальным на сегодняшнем этапе. 
Практическая значимость  работы определяется возможностью широкого 
использования в учебном процессе студентов  физкультурных вузов и факультетов, 
данная дисциплина позволяет обеспечить повышение физкультурного образования. 
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В статье рассматривается вопрос о состоянии здоровья студенческой молодежи, в 
Омском государственном институте сервиса. Даѐтся обоснование и описание 
аквафитнеса, как одной из инновационных форм занятий физическими упражнениями 
для студентов.  
Ключевые слова: здоровье, оздоровительные технологии, аквафитнес, СМГ 
(специальная медицинская группа).  
В настоящее время наблюдается существенное ухудшение здоровья студентов. 
Одной из причин выраженного ухудшения состояния здоровья, является отсутствие 
должного интереса к занятиям физической культурой. Значительная часть студентов 
отстает от возрастных норм по уровням физического развития и физического состояния. 
Большое количество студентов имеют хронические заболевания и по состоянию здоровья 
отнесены к специальной медицинской группе по физической культуре. По результатам 
медицинского осмотра студентов Омского государственного института сервиса в 
2014/2015 учебном году, количество студентов специальное медицинское отделение 
(СМО) составило 38% от общего числа обучающихся в вузе на очной форме. Наиболее 
частыми причинами ухудшения здоровья являются: низкая мотивация к здоровому 
образу жизни; преобладание пассивного досуга; снижение интереса к занятиям 
физической культурой. 
В связи с ухудшающимся состоянием здоровья молодежи, а так же для расширения 
двигательной активности и повышения интереса студентов к занятиям физическими 
упражнениями необходимо осваивать и вводить новые инновационные технологии 
физической культуры – одной из них может являться аквафитнес [4]. 
Вид оздоровительной физической культуры, где сочетаются традиционные 
упражнения в водной среде под музыкальное сопровождение с целью повышения 
физических нагрузок, релаксации и оздоровления организма называется аквафитнес. Эта 
форма физической культуры – очень эмоциональный вид физической активности, 
исключает возможность возникновения травм во время занятий. Тело скрыто под водой, 
что позволяет забыть о своих комплексах, выбрать свой индивидуальный уровень 
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